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ABSTRACT  
 
Damaiyanti, Nia Aprillia. 2014. The development of Fine Motor Skill  Through 
The Services of  Content Mastery with Media Art of Paper Folding 
at PAUD Anggrek Putih Jepara 2013/2014. The Final Project for 
Education Faculty of Muria Kudus University in Counseling 
Department. The advisors are: (i) Drs. Masturi, M.M, (ii) Drs. 
Sucipto, M.Pd,. Kons. 
 
Keywords: Fine motor skills, services of content mastery with  media art of paper 
folding. 
 
The background of this research is the students who are 6 years old at 
PAUD Anggrek Putih Jepara where most of the students' fine motor skills are still 
low. It can be seen from the results of observations and interviews with the 
principal of PAUD Anggrek Putih Jepara. The low fine motor skills students can 
be seen by many students who have not been able to write properly because they 
are not able to use the stationery yet properly so that they have difficulty in 
coordinating the movement of their hand and fingers flexible. Counseling services 
that will be used to improve students’ fine motor skills are the service of content 
mastery with media art of paper folding. The problem of this research is: how can 
the service with content mastery of media art of folding paper improve students' 
fine motor skills at PAUD Anggrek Putih Karangnongko Nalumsari Jepara 
2013/2014? The purpose of this research is to improve fine motor skills through 
the service of content mastery with media art of paper folding at PAUD Anggrek 
Putih Karangnongko Nalumsari Jepara 2013/2014. The usage of theoretic is: (1). 
To add a reference research on guidance and counseling in early childhood 
education. (2). To add references the knowledge of counseling education to 
improve fine motor skills through the service of content mastery with media art of 
paper folding in early childhood. The usage of practical: (1). To the teachers, this 
research can be input in providing guidance to the students, to improve fine motor 
skills through the service of content mastery with media art of paper folding. (2). 
To parents, this research can be input in order the students become creative to 
improve their fine motor skills through the art of folding paper . (3).To students: 
acquire beneficial activities from the teachers to improve their fine motor skills 
and enhance students' creativity. 
This research examines the theories related to fine motor skills, the service 
of content mastery with media art of paper folding. The hypothesis of this 
research is: “The service of content mastery with media art of folding paper can 
improve students' fine motor skills at PAUD Anggrek Putih Karangnongko 
Nalumsari Jepara 2013/ 2014". 
The data collection method use observation, interview and documentation. 
Data were analyzed using descriptive quantitative and qualitative. This research is 
PTK BK which has done in two cycles and each cycle involves three meetings. 
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The variables of this research is X (The Service of Content Mastery with Media 
Art of Paper Folding) and the variable Y (fine motor skills). Subjects in this study 
are students of PAUD Anggrek Putih Karangnongko Nalumsari Jepara 2013/ 
2014 where the total numbers are 21 students. 
Based on the results of observation from 10 aspects in assessment 
increasing of students’ fine motor skills show that by the service of content 
mastery with media art of paper folding can increase students’ fine motor skills. It 
can be seen that in pre-cycle got the average of score (22%) is less, in the first 
cycle (52%) and the second cycle (68%). Based on the results of this research can 
be concluded that the service of content mastery with media art of paper folding 
can improve fine motor skills of students at PAUD Anggrek Putih Jepara 
2013/2014. 
The suggestions of this study are: (1). The principal of PAUD Anggrek 
Putih Karangnongko Nalumsari Jepara should add to the facility and infrastructure 
that supports teaching learning process to improve the students’ fine motor skills 
in order students' fine motor skills will increase well. (2). The teachers are 
suggested to try using variety of media to improve students’ fine motor skills. (3). 
The students are advised that increase to practice using media art of paper folding 
to enhance creativity and students’ fine motor skills. (4). The future researchers 
need to conduct further research and more complete as well as designing media 
which is simpler and more easily to understand by students. 
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ABSTRAK 
Damaiyanti, Nia Aprillia. 2014. Peningkatan Keterampilan Motorik Halus 
Melalui Layanan Penguasaan Konten dengan Media Seni Melipat 
Kertas di PAUD Anggrek Putih Jepara Tahun Ajaran 2013/2014. 
Skripsi. Program Studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas 
Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Pembimbing 
(i) Drs. Masturi, M.M, (ii) Drs. Sucipto, M.Pd,. Kons. 
 
Kata kunci: Keterampilan motorik halus, layanan penguasaan konten dengan 
media seni melipat kertas 
 
 Penelitian ini dilatar belakangi siswa kelompok umur 6 tahun PAUD 
Anggrek Putih Jepara dimana sebagian besar siswa motorik halusnya masih 
rendah. Hal ini dapat dilihat dari hasil observasi dan wawancara peneliti dengan 
kepala PAUD Anggrek Putih. Rendahnya kemampuan motorik halus anak terlihat 
dari banyaknya anak yang belum dapat membuat tulisan dengan baik. Hal ini 
karena anak belum dapat menggunakan alat tulis dengan baik dan benar sehingga 
anak mengalami kesulitan dalam mengkoordinasikan gerakan tangan dan jari-jari 
secara fleksibel. Layanan bimbingan dan konseling yang akan digunakan untuk 
meningkatkan keterampilan motorik halus siswa adalah layanan penguasaan 
konten dengan media seni melipat kertas. Rumusan masalah dalam penelitian ini 
adalah bagaimanakah layanan penguasaan konten dengan media seni melipat 
kertas dapat meningkatkan keterampilan motorik halus pada anak  PAUD 
Anggrek Putih Desa Karangnongko Nalumsari Jepara TA. 2013/2014? Tujuan 
penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan motorik halus melalui 
layanan penguasaan konten dengan media seni melipat kertas pada siswa PAUD 
Anggrek Putih Desa Karangnongko Nalumsari Jepara Tahun Ajaran. 2013/2014. 
Kegunaan teoritis penelitian ini adalah menambah perbendaharaan referensi bahan 
pustaka penelitian tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan anak usia 
dini. Menambah refrensi ilmu bimbingan dan konseling untuk PAUD khususnya 
upaya meningkatkan kemampuan motorik halus melalui layanan penguasaan 
konten dengan media seni melipat kertas. Kegunaan Praktis bagi guru,: sebagai 
masukan guru dalam memberikan bimbingan kepada siswa, untuk meningkatkan 
kemampuan motorik halus melalui layanan penguasaan konten dengan media seni 
melipat kertas, bagi orang tua:  sebagai bahan masukan agar mereka ikut berkreasi 
untuk meningkatkan kemampuan motorik halus anak melalui kegiatan seni 
melipat kertas. bagi siswa: memperoleh kegiatan  yang bermanfaat dari guru 
untuk meningkatkan kemampuan motorik halus dan meningkatkan kreativitas 
siswa. 
  Penelitian ini mengkaji teori-teori yang berkaitan dengan 
keterampilan motorik halus, layanan penguasaan konken dengan media seni 
melipat kertas.  Hipotesis dalam penelitian ini : Layanan Penguasaan Konten 
dengan Media Seni Melipat Kertas dapat meningkatkan Keterampilan Motorik 
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Halus Anak PAUD Anggrek Putih Desa Karangnongko Nalumsari Jepara Tahun 
Ajaran 2013/2014”. 
  Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara 
dan dokumentasi. Analisis data menggunakan kuantitatif dan deskriptif kualitatif. 
Penelitian ini adalah PTK BK dengan pelaksanaan penelitian sebanyak 2 siklus, 
setiap siklus 3 kali pertemuan. Variabel penelitian ini adalah X (Layanan 
Penguasaan Konten dengan Media Seni Melipat Kertas) dan Variabel Y 
(Keterampilan Motorik Halus). Subjek dalam penelitian ini sebanyak 21 siswa. 
Berdasarkan hasil penelitian pada observasi 10 aspek penilaian 
peningkatan keterampilan motorik halus siswa, dapat dikatakan bahwa melalui 
layanan penguasaan konten dengan media seni melipat kertas keterampilan 
motorik halus siswa dapat meningkat. Hal ini terbukti dengan hasil rata-rata yaitu 
pada pra siklus sangat kurang (22%), pada siklus I (52%) dan pada siklus II 
(68%). Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dapat disimpulkan bahwa 
layanan penguasaan konten dengan media seni mlipat kertas dapat meningkatkan 
keterampilan motorik halus siswa kelompok umur 6 tahun PAUD Anggrek Putih 
Tahun Ajaran 2013/2014. 
Saran yang diajukan : 1. Kepada Kepala PAUD Anggrek Putih 
hendaknya menambah fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung 
pembelajaran dalam meningkatkan keterampilan motorik halus siswa agar 
keterampilan motorik halus siswa semakin meningkat. 2. Kepada Guru disarankan 
berusaha menggunakan berbagai media kegiatan untuk meningkatkan 
keterampilan motorik halus siswa. 3. Kepada Siswa disarankan agar banyak 
berlatih menggunakan media seni melipat kertas dan untuk meningkatkan 
kreatifitas dan motorik halus. 4. Peneliti Berikutnya peneliti berikutnya perlu 
mengadakan penelitian lebih lanjut dan lebih lengkap serta merancang media yang 
lebih sederhana dan lebih mudah dipahami oleh siswa. 
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